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El presente número de TELOS abre un espacio para el debate académico
sobre las ideas y las prácticas vigentes en la sociedad actual, consideradas desde
perspectivas convergentes que responden a búsquedas e investigaciones históri-
cas, educativas, éticas, culturales, jurídicas y organizacionales. Ellas evidencian
que el pensamiento actual mira al ser humano primordialmente desde su futuro:
se pregunta por la posibilidad misma de este futuro y por sus características,
expresadas radicalmente por dos interrogantes formuladas a finales del siglo XX;
¿podrá sobrevivir el hombre? ¿podremos vivir juntos?
Tales interrogantes, más allá de Fromm y de Touraine, cobran cada día más
vigencia y exigen reflexiones compartidas que orienten la decisión y la acción.
Para responderlas, así sea provisoriamente, el pensamiento actual las aborda des-
de tres dimensiones: las de facticidad, actualidad y posibilidad, que reflejan las di-
mensiones mismas de la vida.
A partir de una lectura histórica del contexto sociocultural –América Latina–
y de grandes modelos de conducta ética-política, como el de Simón Bolívar, enten-
didos como aspectos de una facticidad capaz de convertirse en plataforma de pro-
yectos, la decisión –actual– de construir lo humano como convivencia, democracia
y desarrollo desde lo intercultural apunta a vislumbrar un futuro por-hacer, no sólo
por venir, marcado por la responsabilidad, la educación y la prudencia.
La lectura del pasado nos acerca, en el artículo de Antonio Scocozza sobre
“Estado y Constitución en Simón Bolívar”, a una facticidad viva donde se destaca
el aporte político del Libertador para la unidad de América Latina, aporte imbui-
do de americanismo como pensamiento y acción. En la dimensiones de futuro, de
posibilidad, el artículo “Educando una Nueva Ética Global” de Juliana Ferrer y
Douglas Romero, replantea la necesidad de una educación orientada a una socie-
dad más justa y humana, a través del dinamismo productivo, el bien social y la ins-
titucionalidad democrática. En la misma dimensión, la preocupación por la res-
ponsabilidad ambiental como condición de futuro y sus efectos en la alta gerencia
corporativa y su rol ecológico en la comunidad global, es abordada por Rina Ti-
grera Carneiro en su artículo sobre “Impacto de la Regulación Ambiental en las
Actividades de la Alta gerencia Corporativa”.
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Dalia Plata de Plata se ocupa en su artículo sobre “Desarrollo sostenible;
Adecuado paradigma de la humanidad”, de estudiar el delicado equilibrio entre
desarrollo sostenible, democracia, derechos humanos y medir ambiente. Por su
parte Ermila M. Pinto Y., haciendo una lectura actual de la dimensión histórica,
muestra la vigencia de los postulados de Francisco de Victoria sobre temáticas re-
feridas en especial a la situación del indígena venezolano, en su artículo “De las re-
laciones internacionales al dialogo intercultural. Desde la dimensión de actuali-
dad, Fernando Fuentes Pinzón, en su artículo “Derecho del Titular del Software y
las licencias de uso en Iberoamérica”, realiza un estudio de derecho comparado en
relación con las situaciones que pueden determinar la titularidad del Software.
Flor Cabrera, Cira de Pelekais y Luis Tirado, por su parte, en su artículo sobre
“Gestión de Vinculación entre los Institutos Universitarios y el Sector Producti-
vo a través de los programas de pasantías industriales”, ofrecen las conclusiones
de un estudio descriptivo que ponen de manifiesto los obstáculos para una vincu-
lación efectiva de ambos sectores, al tiempo que proponen lineamientos estratégi-
cos para mejorar la gestión.
Hilda Torres de Sánchez se aboca, en su artículo sobre “El humor como he-
rramienta para lograr aprendizajes”, a mostrar que el humor es factor importante
para el desempeño excelente de los alumnos y originan diversos cambios positi-
vos en la educación. Para concluir en el documento “Estatuto actual de la ética del
desarrollo”, abordo la temática de la ética aplicada, en este caso a la compleja pro-
blemática del desarrollo y los actores de éste, como ámbito de confluencia entre
decisiones éticas, políticas y económicas.
El material que presenta esta edición de la Revista TELOS, será sin dudad
una ocasión privilegiada para su discusión y profundización en los ámbitos más
amplios del conjunto de la sociedad.
